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“Kita dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Maka 
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Istilah Progressive Web App (PWA) digunakan untuk menjelaskan 
kemampuan peramban (browser) modern yang dapat mengelola service worker dan 
web app manifest. Dua hal tersebut yang menjadikan konsep Progressive Web App 
bisa diterima dan bisa diterapkan layaknya sebuah native apps. Bahkan, sebuah 
Progressive Web App juga mendukung akses ke perangkat keras sebuah 
smartphone. 
Pada penelitian ini menerapkan teknologi Progressive Web App pada 
aplikasi Keluarga Mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta yang berbasis website 
dengan memanfaatkan teknologi Service Worker agar dapat tetap berjalan dengan 
kondisi jaringan yang buruk bahwa offline sekalipun. Aplikasi yang dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Javascript, JSON.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi website Keluarga Mahasiswa 
yang user frendly dengan tampilan progresif dimana pengguna dapat melihat 
informasi lembaga, informasi kegiatan, berita, artikel, dan notifikasi kegiatan pada 
sebuah aplikasi website yang dapat diinstal dengan mudah, berjalan seperti aplikasi 
native, dan dapat tetap dimuat ketika sedang offline. 
Kata kunci : Add to Homescreen, Keluarga Mahasiswa Akakom, Progressive Web 
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